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.6.paryn1H rOCTywKH HHje BOl\eO t..a roaopn 0 CMpTH, a jow Mal-be - t..a na-
we HeKpOI\Ore. Kasa je, Met)yTHM, 1971. rot..HHe 06jasibeHa seer 0 CMpTH V1ropa
Crpaeuucxor. Orl\aCHO ce TeKCTOM 3paK 113 TaMHe cotie, y KOMe H3pa)f(aSa uese-
puuy t..a ce CTpaBHHCKOM, TOM "IKHl\aSOM YOSeKy KOjH je CBe YHHHO t..a aarpe
rparose KaKO ra CMpT He 6H npouauixa" 36Hlba Morl\O t..orOt..HTH t..a "J\HKSHt..Hpa
jet..Hy ¢OPMY csoje eraucreuua]e, a t..a ce npH TOM HHje cuaurao t..a TO He 6yt..e
nOCJ\et..I-bH nyr." "Tpajuocr je jet..HHO WTO Me HHTepecyje", pexao je rOCTyWKH Ha
jet..HOM t..pyroM MecTy H HaBeo Hac ua nOMHcao t..a ce, Mopa 6HTH, H OH caM He-
KaKO cuaurao t..a 21. cenrex-opa, npernocxee-ser t..aHa xera '98, cawo "npOMeHH
¢OPMY cao]e eraacreuuuje".
TewKO je noaepoaaru t..a 6H rOCTyWKH 3aHCTa t..03S0J\HO t..a ra CMpT 3aTeK-
He uecnpevuor H H3HeHat)eHOr. nOByKaBwH ce nOCl\et..I-bHX rot..HHa H3 jaeuocru,
xao t..a je H3t..al\eKa ca CMHpeHowny Myt..paua nocwarpao KaKO ce y TOKOBHMa ca-
epex-eue yMeTHocTH H ucropa]e 06HCH1l-byjy MHore u.eroae. t..aSHO H3pe4eHe
nporuose. Jet..HHO WTO ra je jow yse« H CBe t..y6lbe THWTal\O H ouecnoxojaaaxo,
o 4eMy je y nOCl\et..I-bHM HHTepBjyHMa OTBOpeHO roBOpHO, He KpHjynH neCHMH-
3aM H rop-uu-y, 6HO je Kpajl-bH HCXOt.. xauua uenpajaruux "H3HeHat)e~ba" npupe-
t)HBaHHX ca CBHX crpaua yeCTHTOM t..el\Y cpncxor uapoz.a.
OTnpHI\HKe y OHO HCTO apeve y KOMe je TOK HajHoBHje cpncxe ucropuje t..0-
6Hjao Ha ytipsaa.y, lbyt..H cy nOyel\H t..a npHMenyjy t..a f ocrvuncor BHwe HeMa ua
MOKpal-b4eBI1M LlaHI1Ma y Heroruuy, ua HHWKHM XOPCKI1M cBe4aHOCTI1Ma, Ha "Ko-
xapuy" y BpeMe 5EMYC-a, y "UBHjeTH" nOBOt..OM OKT06apCKor cesone, Ha Eeo-
rpaLlCKOM ues tpectneesv 4Hje je MHore «ouuepre ca HajBenHM y)f(HBal-beM H
HCKpeHHM ot..yweslbe~beM nparuo. OHH KOjH cy Kynosal\H HV1H H t..HesHy urravny
pat..H l-berOBHX 6paByp03HHX KpHTHKa, OCTal\H cy pasouapau«. BajKaJ\H cy ce H
"06H4HH rpaba-u:" - Tel\eBH3HjcKH rl\et..aOUH - WTO, HaKOH nocl\et..l-ber Sel\HKOr
npojexra y KOMe je Y4ecTBoBao - cepuje Pa1)al-be cpncxe My3114Ke KyltType - HeMa
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auure TaKSI1X /bYL'..11 nonyr r ocryuixor L'..a, nospx cser csor 3Hal-ba 11 y4eHOCTI1, 0 Haj-
KOMnJ\I1KOSaHl1jI1M CTSapl1Ma 360pe xeno. jeL'..HOCTaSHO, Te4HO 11 Ta4HO. Y 5eorpa-
L'..Y je cae Mal-be I1MaJ\O CMI1CJ\a nOCTaSI1TI1 wanaTOM 11 3aSepeHl14Kl1 HeKaL'.. He1136e-
>KHO rurra-se OL'.. xojer 611 "3awYMeJ\a -rapunrja": "A WTa Ha TO Ka>Ke rOCTYWKI1?"
lIICTospeMeHO, y jaSHI1M 11 npl1SaTHI1M 6116J\110TeKaMa 6eJ\e>KeHI1 cy CJ\Y4a-
jeSI1 xpabe Bpeueu« yMeTHOCTJ1 (1968) 11 TeK no KOjl1 3aJ\YTaJ\11 npl1MepaK Morao
ce no BI1COKOj, L'..eSl13Hoj UeHI1, Ha6asl1Tl1 KOL'.. YJ\114HI1X npenposaaaua Kl-bl1ra.
YMeTHocT y He.dOCTaTKY soxese (1977), L'..pyra 11 nocxecu.a Kl-bl1ra r ocryurxor. HI1-
je ce sen L'..yro, xao y rOL'..I1HI1 06jaSlbl1Sal-ba, MorJ\a Hanl1 Ha HlIIH-oBoj, HeKaL'.. pe-
HOMl1paHoj J\I1CTI1 "10 HajTpa>KeHl1jl1X 113L'..al-ba y 6eOrpaL'..CKI1M KI-bI1>KapaMa", 113
npocror pasxora WTO je OL'..aSHO 611J\a pacnpoz.ara. nonYJ\apHOCT Hl1je onasaxa
HI1 6pl1lbaHTHoj 11 erpexruo] XOpCKOj MI1Hl1jaTypl1 Scherzu in 5 4l1ja cy nocxezn.a
"Ill" MHOro nyra uecrajaxa y rpOMorJ\aCHOM n/secxy 11 oaauujawa L'..OMane 11 I1HO-
crpaue ny6J\I1Ke.
Aa je TO Morao L'..a L'..O>KI1SI1 OHOJ\I1KO nyra KOJ\I1KO ce L'..oroL'..I1J\O, MO>KL'..a 611
AparYTI1H r OCTYWKI1 11 3a>KaJ\110 WTO je L'..aSHO, npe auure OL'.. rpa zeueuaje, jow
yaex L'..OSOlbHO MJ\aL'.., npecrao L'..a KOMnoHyje My3l1Ky «oja y spewe HaCTaHKa Hl1je
611J\a HI1WTa Mal-be HI1 I1HCnl1pl1CaHa HI1TI1 TeXHl14Kl1 L'..OTepaHa OL'.. OHe xojy cy
I1CTI1X roL'..I1Ha nl1caJ\11 l-beroSI1 epunsaua, a L'..aHaC HajeMI1HeHTHl1jl1 ayropu crapu-
je reaepaunje. Hseroav OL'..J\YKY 0 KOMn03l1TOpCKOM nyTal-by, yocraxov, HI1CY no-
Mepl1J\e C MeCTa HI1 npeTXOL'..HO ocsojeua Me~YHap0L'..Ha L'..l1nJ\OMa aa Kl\aBUpCKu
TpUO (1953, lIITaJ\l1ja, Vercello), L'..OMana - aa 6aJ\eT Peu« (uanucau no concrse-
HOM cueuapujy 1955. 11 ca ycnexoM npl1Ka3l1SaH 1963. roL'..I1He y 3arpe6y 11 Capa-
jesy), npl13Hal-be L'..a je MI1HI1 xyvopecxa Cunletuno YY.dO 611J\a 1960. roL'..I1He yep-
urheua y AHTOI\O,ujy iyrocsoeencxe COI\O-neCMe, a nOHajMal-be 411l-beHl1Ua nonyr
ose L'..a je, HaKOH aaapurerxa Apyror caercxor paTa (y 4l1jeM je "¢I1HaJ\Y" 11 caM
y-recrsoaao, CTl1raSWI1 ca SOjCKOM L'..O lIICTpe 11 lIITaJ\l1je), 6110 Haw npSI1 MJ\aL'..11 ay-
TOp KOjl1 je npnpeauo caMOCTaJ\HO KOMn03l1TOpCKO se-re (KHY, 12. 11. 1953).
"He SI1L'..I1M 3HaKe npocnepurera y Hy>KL'..11 L'..a ce ¢eCTI1SaJ\11 caepeweue MY-
3l1Ke 113S0L'..e 113a 3aTSOpeHl1X apara, jep HeMa KO L'..a I1X cxyura", ruicao je Ha crpa-
HI1UaMa 3ByKa 1960. roL'..I1He." He SI1L'..I1M Ha «axas cpehau ocweja« MO>Ke L'..a Ha-
seae 3SaHl14Ha CTaTI1CTI1Ka ¢a6pl1Ka rpaMO¢OHCKI1X nJ\04a no KOjOj ua npozajy
caSpeMeHI1X L'..eJ\a 03611/bHe My3l1Ke omasa cawo 1%. r OSOpl1TI1 L'..a je y raxaoj CI1-
ryauu]« cae y peay 3Ha411 6l1Tl1 npucrpacau 11J\11 uepasyvan." Y6p30 nOTOM uany-
CTl10 je COnCTSeHI1 KOMn03l1TOpCKl1 nyr, KOjl1 My ce, xao 11 MHore zpyre, napa-ex-
He YJ\l1ue caspeveue YMeTHl14Ke My3l1Ke 4l1Hl10 nonyr CTpaHnyTI1Ue, cxene CTa3e
esoxyuaje. MO>KL'..a je jow raxa, y CTSapl1, y r OCTyWKOM - My3114KOM nncuy 11 ecre-
Tl14apy - npeaxasaxa MI1CaO L'..a I1naK Hl1je y pecy oL'..p>KaSaTI1 Ty L'..SOCTpyKy n0311-
Ul1jy KOMn03l1TOpa 11 Kpl1Tl14apa, xoja KaL'..-TaL'.. Mopa OL'..SeCTI1 y KOHTpaL'..I1KUl1jy; L'..e-
J\I1TI1 nawer L'..pyrI1Ma, «oxerawa, caY4eCHl1Ul1Ma Y I1CTOj CTSapl1, a npl1 TOMe 11 L'..albe
KOMnOHOSaTI1 6aw 11 caMOOHaKO KaKO My roaopu yHyTapl-b11 rxac. Mal-be je n03Ha-
TO L'..a je CJ\114HY L'..11J\eMY ca CaMI1M C060M xao I1CTOpl14apeM yMeTHOCTI1 MHOro pa-
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Hl-1je pa3peWI-10 OL'..AyKOM L'..a OMI-14He CAI-1Ke 1-1 cxyxnyrype, xoje rosope 0 BpCHOM
TaAeHTy aa MOL'..epHI-1 AI-1KOBHI-1 1-13pa3, HI-1KaL'.. He npexopaue npar nOp0L'..1-14He xyhe.
TeKCTOBI-1Ma xo]e je jow OL'.. MAaL'..OCTI-1 L'..eUeHl-1jaMa 06jaBlbl-1Bao y 50p6J1,
nOAJ1TJ1UJ1, HvtH-y, KfbJ1)/(eBHJ1M HOB/1HaMa, 3 ByKy, 4aCOnl-1CI-1Ma /senec, KYATY-
pa, Ftone, CaBpeMeHJ1K, l1eAo, rOCTYWKI-1 je ce61-1 06e36eL'..1-10 craryc He3aBI-1CHOr
1-1 CMeAor Kpl-1TI-14apa, Kojl-1 je y CTBapl-1 xao MaAO KO, cave I-1cnYlnaBao OCHOBHI-1
3aL'..aTaK 1-1 CMI-1CaO nOCAa - epeauoaau.e YMeTHI-14Kor L'..eAa. V13Aa>Kynl-1 KaTKaL'..
L'..pyre, a MHOro -reurhe ce6e, cBaKojaKI-1M uenpujaruocruwa np0I-1CTeKAI-1M 1-13 ra-
KO nocrae/seuor Ul-1lba, r OCTYWKI-1 je cwarpao L'..a 61-1 CBOjl-1M caBpeMeHI-1UI-1Ma -
L'..OManI-1M KOMn031-1TOpl-1Ma 1-1 1-13Bot)a41-1Ma 41-1HI-10 AOWy YCAyry urreseha I-1X - BI-1-
we Hero jeznor lllyoepra (Schubert), 5pYKHepa (Bruckner), nepl-1UHepa (Pfizner)
1-1 PI-1XTepa (Richter), ua npl-1Mep, I-1AI-1 uexokynau KOHuenT L'..OL'..eKaepoHl-1je 1-1 cepu-
jaAI-13Ma (ca 1-13Y3eTKoM Beoepua /Webernf) - OL'.. csor ourrpor 1-1 6pl-1TKOr nepa,
KOjl-1M je, AyUI-1L'..HO, npeUI-13HO 1-1 paaroaeruo, KaTKaL'.. 6Aaro nesarounca a KaTKaL'..
HeyMolbl-1Bo y60j1-1TO, 1-13pl-1UaO cyaose 1-1 L'..aBaO oueue.
MorAo 61-1 ce MO>KL'..a nOMI-1CAI-1TI-1 L'..a cy cavoyaepeuocr, xpaopocr 1-1 I-1CKpe-
HOCT L'..apOBI-1 ca Kojl-1Ma ce r OCTYWKI-1 P0L'..1-10 1-1 HOCI-10 I-1X Ae>KepHO 1-1 eAeraHTHO
xao npl-1BI-1Aerl-1jy oaafipauux. Hl-1je 61-1AO 6aw CaCBI-1M TaKO. Bepa y I-1CnpaBHocT
concrseuor y6et)elna Hl-1je KOL'.. [ocryuncor n041-1BaAa I-1CKlbY41-1BO Ha Hay4HI-14Koj
1-1 yMeTHI-14Koj I-1HTYI-1Ul-1jl-1. OHa je L'..OWAa C BpeMeHOM, xao nAOL'.. orpOMHor, ne-
L'..aHTHOr 1-1 crpn.sueor uay-ruor pasa, CTaAHor Y4elna 1-1 >KI-1BOr, paL'..03HaAOr npa-
nelna uajcaepeveuajax TOKOBa 1-1 nocrnruyha caspesaeue Hay4He MI-1CAI-1. V1HBe-
crauuja y 3Halne 61-1Aa je WTeL'..pO uarpabeua lneroBI-1M OCenalneM nyue
KOMneTeHTHOCTI-1 aa KyATypHy MI-1Cl-1jy xojy je y jaBHocTI-1 otiaa.sao.
r OCTYWKI-1 ce Hl-1je ce 06paL'..OBaO KaL'..a je n04eTKOM roL'..I-1He 06aBewTeH L'..a
je nOBOL'..OM jy61-1Aeja - 50 rOL'..I-1Ha OL'.. OCHI-1Balna My31-1KoAowKor 1-1 HCTI-1TYTa, aa
KOjl-1 je OL'.. 1952. roL'..I-1He L'..O neH31-10HI-1Calna seaao 41-1TaB CBOj paAHI-1 BeK - aano-
4eT pas ua 61-16AI-1orpaepl-1jl-1 lneroBI-1X paxosa. Ty BeCT npl-1MI-10 je C Kpajlnl-1M no-
L'..03pelneM, Kao AOW npessua«. Ha>KaAOCT, oner je 61-10 y npasy. Aauac je npez,
HaMa, YMeCTo Y3 lneroBy HeOnXOL'..Hy novoh KOMnAeTl-1paHOr TeKCTa 061-1MHe 61-1-
6AI-1orpaepl-1je (aa caxa je eBI-1L'..eHTl-1paHO OKO 300 jeL'..I-1H1-1 ua), HeKOAI-1KO Ky6HI-1X
MeTapa 3aOCTaBWTI-1He Aparyruaa Focryurxor: Ha CTOTI-1He pykonaca, npunpev-
ua rpaba aa TeKCTOBe, npenucxa. cenaparu, urrasmaue HOTe KOMn031-1uI-1ja ca 41-1-
CTI-1M KOpeKTypaMa 1-1A1-1 6e3 InI-1X, xerensapua nI-1CMa-n03I-1BHI-1Ue aa Paaroaope 0
Hayul-1 1-1 yMeTHOCTI-1, I-1Ce4UI-1 1-13 urraxine, pYKonl-1C HI-1KaL'.. oojas/seuor npeeoaa
Bpesseue yMeTHOCTJ1 ua cppauuycxa je3I-1K ... Xl-1lbaL'..e 1-1 Xl-1lbaL'..e CTpaHI-1Ua CBeL'..O-
4aHCTaBa 0 rOCTyWKOM "BaH n030pHI-1Ue", 0 CTpnlbl-1BOM 1-1 neL'..aHTHOM HaY4HI-1KY
y CTaAHoj nOTpa31-1 aa epyHL'..aMeHTaAHI-1M, TpajHI-1M 1-1 He060pl-1BI-1M 3aKlbY4UI-1Ma.
npeL'.. HaMa je 1-1 HeMorynHocT L'..a sa osa] rpeuyrax C noyasauourhv epopMl-1paMO
CKI-1UY sa HeKy 6yL'..yny KOMnAeTHl-1jy 61-10rpaqmjy. Iep, y roTOBO I-1CTOj Mepl-1 y KO-
joj je 61-10 CI-1CTeMaTI-14aH y norxeay oprauaaoaau.a HaY4HI-1x 41-1lneHI-1Ua, rOCTY-
WKI-1 je 61-10 HeMapaH npewa aL'..MI-1HI-1CTpl-1paInY nocaraka 0 conCTBeHOM >KI-1BOTY
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l-1 pacy. Heroaao je npe3l-1p npewa cpaxrorpacpuj« 6l-1/\0 xoje BpCTe, noceouo OHOj
«oja npereuxyje lla ce 3aK/\OHl-1 l-1MeHOM ucropnjcxe HayKe l-1 Hl-1je )t(a/\l-10 360r 011-
cycrsa /\l-14HOr aepl-1Hl-1TeTa npewa MyKoTpnHOM l-1 npellaHOM apXl-1BCKOM l-1CTpa)t(l-1-
Ba4KOM paay.
Hajsehu l-1 HajKBa/\l-1TeTHl-1jl-111eO caoje CTBapa/\a4Ke euepruje ~parYTl-1H ro-
CTyWKl-1 je HaKOH aaepureuux CTYIll-1ja ucropa]e yMeTHOCTl-1 (napl1CKa unease 11
cpncxo ClIl1KapCTBo 19. 11 20. eexs, 1950) l-1 KOMn03VlUl-1je (K/\aca Ml-1/\eHK3 >l<l-1B-
KOBl-1na, Cl-1MepoHl-1jcKa noewa Eeorpes, 1951) ycvepno ua HaY4HVl pall y 06/\aCTl-1
KOMnapaTl-1BHe eCTeTl-1Ke, 4l-1jl-1 KpajH>l-1 pe3Y/\TaT npeacrasa,a xarurraxua CTYIll-1ja
Bpesse yMeTHOCTI1. 3aHl-1Mlbl-1BO je, c/\ellenl-1 oCKyllHe 6l-10rpaepcKe noaarke. pe-
«oucrpyacaru nyT KOjl-1M je rOCTYWKl-1 nurao «a CBOjOj CaCBl-1M 0pl-1rl-1Ha/\Hoj Cl-1H-
Te3l-1 y TyMa4eH>y YMeTHl-14Ke eaoxyuuje CTl-1/\OBa, a xo]a je y Hay4Hoj jaBHOCTl-1,
no 06jaB/bl-1BaH>Y uenoce.seuc OUeH>eHa xao " Haj3Ha4ajHl-1jl-1 aanop y jyrocxoeea-
CKOj ecreru-uco] /\l-1TepaTypl-1, Haj60/be epl-1/\030epCKO paswarpaa,e a np06/\eMl-1Ma
yMeTHOCTl-1" (V1BaH <J)OXT).
np06/\eM BpeMeHa, a noceouo - My3l-14KOr epeveua, revna l-1 pVlTM3 - ro-
cryurxor je no-reo lla saoxyn/sa 011 ouor llaHa y KOMe My je, HaKOH l-13Bo1)eH>a jell-
He CTylleHTcKe, TpOCTaB34He KaMepHe KOMn03l-1Ul-1je, nporpecop Ml-1/\eHKO >l<l-1B-
KOBl-1n aawepao lla /\araHl-1 CTaB uecpaswepuo llyro rpaje y nopebeu.y ca
OKBl-1pHl-1M, 6p3l-1M. "To BaM ce cawo 4l-1Hl-1, nporpecope." - cnpeMHO je OllrOBO-
pVlO."Y3Ml-1MO urronepuuy, npecxyurajvo CHl-1MaK! Aokaaahy BaM lla CBa Tpl-1 CTa-
ea 110 y cexyuz, l-1CTO rpajy." EKcnepl-1MeHTl-1CaO je Ben raz.a. xao l-1 y HeKl-1M «a-
CHl-1jl-1M KOMn03l-1Ul-1jaMa, ca epeHOMeHl-1Ma My3l-14Ke nepuenun]e. l-1HepUl-1joM
onaxau,a, pexaraenourhy nCl-1XO/\OWKor rpaja-sa My3l-14KOr BpeMeHa.
Flpse rolll-1He palla y MY3l-1KO/\OWKOM l-1HCTl-1TyTy npOTeK/\e cy y 3HaKy no-
CTaBKe HOBe reopu]e pl-1TMa. Flpesnor 0 YBo1)e/-bY ceKyH.t1apHI1X 03HaK3 3a reuno,
CYWTI1Ha 11 epyHKul1ja eKCnpeCI1BHOr exueure, 611THe KapaKTepl1CTI1Ke pl1TM3 y
OKBI1PY np0611eMa My3114Kor epeuene, OCHOBHe O.t1I1I1Ke KBalll1TaTI1BHOr puru«,
t1Hepul1ja MY3114Ke ueuopuie, ACI1MeTpl14HI1 CKIIOnOBI1 y OKBl1py otuure teopn]e
pl1TM3, i1eepl1Hl1ul1ja nojMa My3114Kor reune - HaC/\OBl-1 cy cepu]e xpahux 4/\aHa-
«a ny6/\l-1KOBaHl-1X y fllaCHI1KY CAH y nepl-1011Y all 1952.110 1957. rOllVlHe. V111ejy
lla je My3l-1Ka pobeua pazow, Wl-1pOKO pacnpocrarseuy y MapKCl-1CTl-14Kl-1M norxe-
11l-1Ma Ha nopekxo yMeTHOCTl-1, rOCTYWKl-1 1l0KyMeHToBaHo notiuja 1960. rOIll-1He y
06l-1MHOM TeKCTY PI1T3M 11 pea 06jaBlbeHl-1M TeK llBe zeueuaje «acuu]e. (III npo-
rpa« Palll-10-CapajeBa). 5l-10 je TO noc/\ellH>l-1 xopax Y4l-1H>eH KJ npso] aeho] CTY-
11l-1jl-1, xo]a je, OCTaBWW y pyKOnl-1cy, llaHac, aepyjevo. caCBWrYI Hen03HaTa My3l-1KO-
/\OWKOj jasuocru WTeOpeTl-14apWMa My3l-1Ke. Tpecaxo je lla 06l-1MaH TeKCT (npexo
500 KyuaHl-1X crpauuua) noz, HaC/\OBOM Koutpose MY3114Kor epeueu« l-13 1961.
rolll-1He, y xowe rOCTyWKl-1 l-13HOCl-1 Hl-13 HOBl-1X l-1 0pl-1rl-1H3/\HVlX r/\elll-1WT3 ua 06/\acT
reopu]e pl-1TMa, 6ylle 01l6paH>eH xao 1l0KTopCKa reaa. Ho, KaKO Ha My3l-14KOj axa-
lleMl-1jl-1 n04eTKOM we311eCeTl-1X Hl-1je 6l-1/\0 epopMa/\Hl-1X MOrynHOCTl-1 aa cruuarse
3BaH>a 1l0KTopa uayka, cneuujaxno epopMl-1paHa KOMl-1Cl-1ja je, Bl-1COKO OUeHl-1BWVl
KaHIll-111aTOB 1l0npl-1HOC, npuxaara-,a CTylll-1jy TeK «ao Xa6l-1/\l-1TaUl-10Hl-1 pall.
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rOCTyWKOM HV1je npeocraxo h.pyro h.0 h.a uaruuue HOBy h.V1CepTauV1jy. Y KO-
joj ce MepV1 ocxau.ao Ha caoje paHV1je 3aKlbY4Ke y roh.V1HaMa pah.a ua HOBOj Te-
3V1, 0h.6paf-beHoj 1965. roh.V1He npu Oh.elbef-bY aa epV1I\030q:>V1jy CDV11\030epcKor epa-
KYI\TeTa V1 noz, HaCI\OBOM YMeTHocT y eeosyunin CTI1I\OBa, ocra]e h.a ce YTBph.V1.
TeK, TpV1 rozuue xacuu]e, y V13h.af-bY MY3V1Kol\owKor V1HcTV1TYTa V1 Flpoceete, Y3
Maf-be h.OnyHe, TeKCT h.V1CepTauV1je je oojae.seu, V1 TO noz, HOBV1M, n03HaTV1M Ha-
CI\OBOM - Bpeue yMeTHOCTI1.
BpeMe yMeTHocTI1 je jesua CaCBV1M He06V14Ha V1 V13Y3eTHa Kf-bV1ra. OCV1M
WTO je 0pV1rV1HaI\Ha V1 CMel\a no XV1nOTe3aMa, 3aKIbY4UV1Ma V1 nporuoaava csor ay-
ropa. OHa je, y roh.V1HaMa 06jaBIbV1Baf-ba, ncnyu.aeaxa V1 OCHOBHV1 KpV1TepV1jYM ua-
Y4He aKTyeI\HOCTV1. r OCTYWKV1 je y TeKCT Bpeuene yMeTHocTI1 YI\0>KV10 cae CBOj
CTe4eH «arurrax: orpOMHY epyh.V1uV1jy, uenocpexuo nosuaaau,e I\V1KOBHe V1 KOM-
n03V1UV10He TeXHV1Ke, reopujcke peayxrare concraeuor npOMV1Wlbaf-ba 0 BpeMeHy
V1 npoCTOpy xao epV13V14KV1M, nCV1XOI\OWKV1M V1 YMeTHV14KV1M «areropujawa, KpV1-
H14KV1 yBV1h. Y cran-e Hay4He MV1CI\V1 xoja je 6V1l\a pexeaaurua aa KOHUV13HO, h.OKy-
MeHTOBaHO V1 cyreCTV1BHO V131\0>KeHe OCHOBHe V1h.eje. Y rycro« KOHTpanyHKTy 1\V1-
HV1ja-V1h.eja, xoje je r OCTYWKV1 ca cnperuouihy penecaucuor MajCTopa BOh.V10 «a
"reuepaxuo] CV1HTe3V1", Hal\a3e ce YTKaHa V1 y6eh./bV1Ba TYMa4ef-ba MHorV1X, TBph.V1X
np061\eMa KOjV1 3aoKynlbajy reopujcxy MV1cao 0 YMeTHOCTV1; h.ao je CBOjy h.eepV1-
HV1UV1jy CTV1l\a, pa3MaTpao npotixeve peal\V13Ma, rpazuuu]e, YMeTHV14Ke eBOI\YUV1-
je V1 nporpeca, epeHOMeH HaUV10HaI\HOr y My3V1UV1, Oh.HOC V1CT04He V1 aanasae
yMeTHOCTV1 ... OCHOBHV1 MeTOh.OI\OWKV1 OKBV1p CTyh.V1je - KOMnapaTV1BHa eCTeTV14-
ka MopepOl\orV1ja - n04V1Bal\a je y rpeuyrxy nucau,a rese rOTOBO V1CKlbY4V1BO ua
pah.OBV1Ma Erjeua CypV10a (Etienne Sourio), lacuo je h.a OBa h.V1CUV1nl\V1Ha 3aXTeBa
caCBV1M noce6aH cpopwar 1\V14 HOCTV1 V1 BV1COK crynau- 06aBewTeHoCTV1 V1CTpa>KV1-
aa-ia V1 HV1je He06V14HO h.a Bpeue yMeTHocTI1 ocraje h.0 h.aHaC, 6ap y MepV1 y KO-
joj HaM je TO n03HaTO, peTKO ycneuran npV1Mep npOBepe MeTOh.e V1 y V1HTepHauV1-
OHaI\HV1M OKBV1pV1Ma. OCV1M rora, KlbY4He V1h.eje V131\0>KeHe y CTyh.V1jV1: XV1nOTe3a 0
h.V1MeH3V1 jaMa apeveua, 3aKOH y6p3af-ba V1CTOpV1jCKV1X h.ora1)aja V1 HOBa nepV10h.V1-
sauaja CTV1I\CKV1X enoxa, xao V1 l\ajTMoTV1B Kf-bV1re - reopuja 0 nepV10h.V14HOM no-
aparxy Kl\aCV1UV13Ma - Oh.ajy peBOI\YUV10HapHOCT f-beroBor 3aXBaTa y no.se. 4V1HV1-
1\0 ce, cTa6V1I\HV1X V1 HenOMepV1BV1X HaY4HV1X nOCTYl\aTa. Y BpeMeHy yMeTHocTI1
rOCTYWKV1 je V1cnOIbV10 CBOjy npaBY npupocy: 6V10 je caCBV1M jeh.V1HCTBeH cnoj, ca
jezne crpaue, 6yHToBHV1Ka V1 HaY4HV1Ka aaaurapenux V1h.eja, KOjV1 6e3 sasopa no-
l\eMV1We ca CTaBOBV1Ma Bel\V1KaHa epV11\030epCKe MV1CI\V1 V1 ucropa]e yMeTHoCTV1, a,
ca h.pyre crpaue - Kl\aCV1K, Tpah.V1UV10Hal\V1CTa V1 4aK (no COnCTBeHOM V1360pyl
KOH3epBaTV1BaH MV1CI\V1l\aU, KOjV1 He pexarnauayje HV1 ua HV1BOY V1h.eje HV1TV1 Hay4-
nor nocryruca OHe Bpeh.HOCTV1 xo]e BeKOBV1Ma no rsphyjy CBOjy BV1TaI\HOCT.
Jeh.aH h.eo HOBV1X TeKCTOBa KOjV1 ce, no V131\0>KeHoj np06I\eMaTV1UV1, carxe-
h.aBajy y Op6V1TV1 Bpeuen« yMeTHocTI1 - >KV1BOTHOr V1 eceuuujaxnor h.el\a !'l. r 0-
CTywKor - 06jaBibeH je 1977. roh.V1He, Y3 V1360p KpV1TV1Ka, MV1CI\V1 V1 auroxorajcxux
nyronuca y h.paroueHoM 360PHV1KY YMeTHocT y He.L10CTaTKY .L10Ka3a. HV1CY, Ha>Ka-
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AOCT, Ha jet..HOM MeCTY cKynlbeHV1 t..pyrV1 3Ha4ajHV1 pat..OSV1 KOjV1 cy, cruuaje«
OKOAHOCTV1, ny6AV1KosaHV1 y 360pHV1UV1Ma pasoaa ca kourpepeuuuja V1AV1 HaY4HV1M
4aCOnV1CV1Ma oruurujer TV1na. MV1CAV1MO oase Ha CTyt..V1jy MpJ1l-lKe HayKe KaO MO-
LleA I1HTepLll1CWmM1HapHOr MeTOLla I1CTpa>KI1BaI-ba, «oja he, no ce6V1, jow t..yro
V1MaTV1 apecuocr MOt..eAa KOjV1 caspeveua My3V1KoAorV1ja cavo rpetia t..a CAet..V1,
TeKCT PeaAHOCT, MY3I1Ka, je3l1K, caonurreu 1973. roznue ua npsoj caercxoj KOH-
rpepeuuu]« nocsehenoj My3V14KOj ceMV1oAorV1jV1, cKyny KOjV1 je opranusoaau ynpa-
so ua V1HV1uV1jaTV1sy ~parYTV1Ha f ocryuncor y jow MAat..o t..06a oae t..V1UV1nAV1He, re
ua 4AaHKe ;\I1TepapHI1 CI1M60AI13aM: TepMI1H I1AI1 CTI1A tiospehen OnWTI1M 3aKOHI1-
Ma, EBoAyul1ja yMeTHocTI1 «eo OCHOBHI1 excnepnuenr otuure ncropnjcxe tiporno-
ae, npeAyLll1jyM 3a CMaK CBeTa ...
n03HaTO je t..a je r OCTYWKV1, rOt..V1HY t..aHa HaKOH 06jaslbV1sal-ba Bpeueue
yMeTHOCTI1, y nyHoM uanouy csoje Hay4He «apujepe, 06jasV10 y yrAet..HOM -raco-
nV1cy Musical Quarterly TeKCT The Third Dimension of Poetic Language. MHOro
je Mal-be n03HaTO, Me1)YTV1M, t..a je, y3 cas CTyt..V103aH, OnCe>KaH V1 TeMeibaH pas,
nyroaao ua KOHrpece V1AV1 rpecrnaaxc y Caxuoypr. Bapwasy, 6yt..V1MnewTy, 6ep-
AV1H, Koneuxareu. 6pHO, Eykypeurr, 60pasV10 y napV13Y pat..V1 ycaepuraaau.a (rz,e
ce ycnYT cycpeo ca Caxaasopo« ~aAV1jeM), "KpCTapV1o" no ~aAeKoM V1CTOKY, 6V10
aHra>KOSaH (y3 Ceerosapa Pat..oj4V1na, Vlsy AHt..pV1na V1 MV1pocAasa Kpxexcy) t..a aa
yrAet..HV1 aMepV14KV1 -racornrc Atlantic (60CTOH) uaruuue 4AaHaK 0 [yrocxoaeucxoj
My3V1UV1, HaKOH vera cy YCAet..V1AV1 n03V1BV1 ca CAV14HV1M 3aXTeSOM V13 VlTaAV1je V1 He-
Ma4Ke... 3ana>KeHO npecaaa-se 0 jyrocxoseucko] MY3V1UV1 ospxao je jow 1959.
rDt..V1He «ao jet..V1HV1 npeacraeua« uauie 3eMibe y naAaTV1 UNESCO-a y napV13Y·
HV1je y OSOM TpeHyTKy Moryne YCTaHosV1TV1 KOjV1 cy pa3A03V1 HaseAV1 ~parYTV1Ha
[ocryuncor t..a orpowau rpyz, yAO>KV1 Y npesoheu-e Bpeueue yMeTHocTI1 ua cppau-
UYCKV1 je3V1K, KOjV1M je, y3 SpCHO nosuaaaa,e HeMa4Kor V1 eurxeckor, sxaaao xao
MaTepH~V1M. CKOpO CMO cV1rypHV1 t..a TO He 6V1 4V1HV10 t..a HV1je nocrojaxa 036V1IbHa
3aV1HTepeCOBaHOCT uekor V1HOCTpaHor V13t..asa4a.
Ypez.au pYKonV1C npesoxa, V1cnV1caH, xao V1 CSV1 TeKCTOBV1 ~. r ocryuncor,
rpaepV1THOM OAOBKOM, KpynHV1M, AenV1M CAosV1Ma xoja oxajy "crapy WKOAy" Kpa-
cuonuca, OTKpV1seH je TeK Het..asHO, Ha V1CTOM MeCTY Ha KOMe cy jow cawo uexa
uaura rurrau.a V1 Het..oYMV1ue HaWAV1 ot..rosop. ~03HaAV1 CMO, TaKO, t..a ce noz, HaCAO-
SOM KI1He'v1Y3I1Ka. My311Ka y npocTOpy 11 nOKpeTy «puje, n04eTKOM ureacecerux
rDt..V1Ha, BpAO cKyn V1 yCAet.. rora HV1Kat.. cnposet..eH y t..eAO npojexar KOjV1 je rpeoa-
AO t..a 6yt..e npBV1 «opa« y TexHV14Koj peaAV13auV1jV1 V1MarV1HapHe My3V1Ke 6yt..ynHo-
CTV1. "TeK he jet..Ha 6yt..yna KV1HeMY3V1Ka oMorynV1TV1 nomyHo oaxaaaaa-se 4eTsp-
TOM t..V1MeH3V1joM y cBeTy rouosa". nucao je y Codi Bpeueu« YA1eTHocTI1. "TV1Me
he ce oCTsapV1TV1 OHa paM1KaAHa perpopwa pV1TMa xojy CMO npet..sV1t..eAV1: t..Y>KV1Ha
pV1TMV14KV1X V1HTepsaAa MonV1 ne t..a .socerue raxao-v t..Y>KV1HY HepsHV1X V1MnyAca ... "
Pa3MOTpV1BWV1 V1t..eje V1 KOHKpeTaH npecxor pewel-ba npojekra. 3aKlby4yjeMo t..a 6V1
y t..aHaWl-be, kownjyrepcxo apex-e. TeXHV14Ka peaxuaauaja 6V1Aa peAaTV1sHO AaKO
V13S0f../bV1Ba (V1aKO He ca MaAV1M cpet..CTsV1Ma), aAV1 t..a 6V1, xao WTO je rOCTyWKV1 V1
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npeL\BI-1L\eO, TO 1-1 L\albe 61-10 TeK npBI-1 «opa« xa l-1L\eal\Hoj MY31-1UI-1 6yL\ynHocTI-1, KO-
ja he MO)KL\a, KaKO je nocyvusao, HanYCTI-1TI-1 CBOjy aYL\I-1TI-1BHY epOPMY.
Bepyjyh« L\a )KI-1BI-1 y "aexv i\a)KHI-1X BpeL\HOCTI-1", fOCTyWKI-1 je 61-10 I-1CTO-
speweuo 1-1 40BeK peuecauce 1-1 40BeK 6yL\yFlHOCTI-1. Cawo je 1\1-14HOCT TaKO 1-13Y-
3eTHO Wl-1pOKOr 3Haf-ba, )KI-1BOr L\yxa 1-1 cneUI-1epl-14HOr WapMJ MOrl\a OKO ce6e L\a
okyn« Hajl-1cTaKHyTl-1je npeL\CTaBHI-1Ke oeorpaerxe (He cawo YMeTHI-14Ke) el\l-1Te L\a
TOKOM uiecr rOL\I-1HJ - OL\ 1974. L\O 1980. - 0361-1lbHO, HaL\axHYTo 1-1 BeL\pO, CBa-
«or yTopHI-1Ka BOL\e Pa31OBope 0 nevun t1 yMemOCTt1. TOKOM 145 L\e6aTa, KOjl-1-
Ma je yse« npeTXOL\I-1I\O npesaaa-se 0L\J6paHOr YBOL\HI-14apJ, Ha Ytopnwtxo] aKa-
fleMujt1, xojy CBeL\OUI-1 cwarpajy jeL\I-1HCTBeHI-1M eKCnepl-1MeHTOM y HOBl-1jOj
cpncxoj Kyl\TypHOj I-1CTOpl-1jl-1, HJCTyna1\1-1 cy "yL\py)Kyjynl-1 cuare 1-1 1\0Menl-1 KO-
ru.a" Cl\l-1Kapl-1 1-1 I-1CTOpl-14apl-1 yMeTHOCTI-1, I\I-1HrBI-1CTI-1 1-1 eTH01\031-1, epl-131-14apl-1 1-1
MaTeMaTl-14apl-1, 61-101\031-1 1-1 nCI-1XOI\031-1, epl-11\030epl-1 1-1 ncuxujarpn ... 51-11\a je TO
caojeapcua 06HOBa l-1L\eje peuecaucue Carnerate, )KI-1B3, L\I-1HaMI-14Ha xafioparopu-
ja zyxa 1-1 l-1L\eja 41-1jl-1 je UI-1Ib, no pe41-1M3 n. Focryuncor 61-10 L\a ce "1-13rpaL\1-1 HeKJ-
KaB homunculus universalis - jeL\aH 40Be4YlbaK KOjl-1 61-1, Y npuuunny. nOCeL\OBaO
CBa 3Haf-ba .socrynua CBI-1Ma". Paarosapaxo ce 0 nopeKI\Y 1-1 CYL\6I-1HI-1 yMeTHOCTI-1,
CYWTI-1HI-1 51-1Fla, xyMaHoj reHeTI-1UI-1, MeHTal\l-1TeTY uaurer uapoxa, 0 UpHI-1M pyna-
Ma, 0 06PTlbl-1BOCTI-1 cwepa apeveua 1-1 "L\pyrI-1M HeBepOBaTHI-1M CTBapl-1Ma xo]e ua
)KaI\OCT xonyurrajv 1-1 Hay4Ha 1-1 epl-11\030epcKa MI-1CaO ynpKoc CXBaTaf-bI-1Ma HOpMai\-
HI-1X IbYL\I-1" (FOCTYWKI-1).
Ha BeCT 0 CMpTI-1 Aparyruua f ocryurxor npBI-1 cy pearoaaxu ynpaBo uajo-
L\aHl-1jl-1 nOCen10UI-1 Yvopnnx«, >Kel\el\l-1 cy L\a 3Hajy L\a 1\1-1 ce y 3JOCTaBWTI-1 Hal\a-
31-1 KOMnl\eT nl-1CaMa koje je FOCTYWKI-1 cxao «ao n03I-1BHI-1Ue. He rpetia L\a 6pl-1Hy,
CBI-1X 145 6pl-1lbaHTHI-1X, oecxpajuo L\YXOBI-1TI-1X 1-1 naMeTHI-1X «poku-ece]a okyn.se-
HI-1 cy HJ jeL\HOM MeCTY, CJ nepCneKTI-1BOM cxopor 06jaBlbI-1Baf-bJ. Y jeL\HOM OL\
f-bI-1X f OCTYWKI-1 caOnWTaBJ L\a je H3 npeTXOL\HOM cacrauxy, OL\p)KaHOM y cxxony
ul-1Kl\yca Hnture «eo KOHCTUTYTt1BHt1 eseuenr peesuor CBeTa, I-1HCnl-1pl-1CaHO ro-
BOpl-10 L\P Bl\aL\eTa JepoTI-1Fl 0 TeMI-1 Crpex Ofl CMpTt1 - cTpax Ofl Hnuire, "Ca no-
Ce6HI-1M 3aL\OBOlbCTBOM ofiaseurraaavo sac". rnuue L\albe fOCTyWKI-1, "L\a je aehu-
Ha L\l-1cKyTaHaTa - nOL\CTaKHYTa oceha-sev jyHaWTB3 xoje je OL\YBeK xpacuxo
uaure uapoxe 1-1 HapOL\HOCTI-1 - 0L\I\Y4HO 1-13jaBlbl-1Bal\a L\a CMpT CXBaTa xao 1-13Y3eT-
HO npujarau L\O)KI-1Blbaj. JeL\I-1HO je aaui L\Ol\e nOTnI-1CaHI-1 npnjaren. HeL\OCTojHo
npusuao L\a 611 OH 6e3 Hap0411Tor Y)KI1Ba~ba 06aBI10 TY L\Y)KHOCT, a 11 TO cawo nOL\
YCI\OBOM L\a ce He MO)Ke 1136eFlI1."
Cl1rypHI1 CMO L\a he epewe xoje je npez, HaMa nOKa3aTI-1 L\a 113 OHe I-1CTe
TaMHe cooe 113 TeKCTJ 0 CTpaBI1HCKOM CBeTl\1-1 jeL\aH spa« KOjl1M je fOCTyWKI-1, BI1-
we Hero WTO HaM ce rpeuyruo 411HI1 11 Hero WTO CMO Y CTa~bY L\a BI1L\I-1MO 11 pJ3-
yMeMo, OCBeTI\110 oaa] BeK cpncke ucropn]e.
beorpac,
15. 10. 1998.
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